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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The financial crisis that started in the USA in 2008 has had severe and uneven worldwide 
consequences. Some European countries specially suffered the strength of this crisis and asked 
for support to the European Union to fight it, as Greece did for instance. In this paper I 
analyze the reasons why Greece was not strong enough to stand on its feet during the assault 
of the crisis. Also, I will evaluate the requirements imposed by The European Community in 
order to obtain the financial assistance. After, I will analyze the effectiveness of this financial 
assistance through a study of the Greek situation after 2010, when the main disbursements 
took place. Finally, I explain the foreseeable framework for Greece in the upcoming years.  
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